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Характерной чертой современного общества является его информатиза-
ция — активная разработка и внедрение во все сферы человеческой деятельно-
сти информационных средств и технологий. Информация и информационные 
ресурсы становятся одним из решающих факторов развития личности, общества 
и государства. Интенсификация информационных процессов порождает про-
блему надежной защиты информации, т. е. предупреждения ее искажения или 
уничтожения, несанкционированной модификации, злоумышленного получения 
и использования и т. п. Все это дает основание утверждать, что информатизация, 
играя сегодня решающую позитивную роль в развитии человечества, наклады-
вает требования на условия обеспечения информационной безопасности совре-
менного общества и ресурсов, предоставляемых этим обществом.  
Практика последних лет показывает, что для специалистов в области раз-
работки медиаресусов крайне важным становиться вопрос обеспечения инфор-
мационной безопасности данных систем, в связи с чем возникает необходимость 
в организации такой подготовки. Когда предотвращение рисков, связанных 
с различными воздействиями на инфраструктуру компании, является неотъемле-
мой частью процесса управления бизнесом и входит в спектр профессиональных 
обязанностей современного разработчика.  
Использование информационных технологий делает процесс обучения бо-
лее качественным и эффективным. Интеграция информационных технологий 
в процесс обучения возможна разными способами, но одним из наиболее обду-
манных методов является разработка учебно-методического сопровождения 
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подготовки в виде электронного обучающего курса, реализованного с помощью 
облачных технологий и сервисов [3]. 
В настоящее время существует множество облачных обучающих ресурсов, 
но сервис GSuite for Education получил наибольшее распространение за счет ряда 
преимуществ, связанных с постоянным обновлением ресурса, а также наличием 
множества вспомогательных инструментов, необходимых для организации про-
цесса обучения. Что касаемо электронного курса, в этом случае, будет очень эф-
фективно его применение на протяжении обучения дисциплине [2].  
Интерактивный сервис Classroom позволяет преподавателю при формиро-
вании задания выбирать совместное использование документа или автоматиче-
ское создание копии для каждого учащегося; видеть, кто закончил выполнение 
задания, а кто нет; предоставлять обратную связь и задавать вопросы студентам 
в режиме реального времени как в классе, так и вне его. 
Обучающиеся в интерактивном режиме могут познакомиться с появивши-
мися назначенными заданиями и материалами в папках на Google Drive, которые 
создаются автоматически для каждого задания и каждого ученика. Открывать 
доступ к заданиям можно как группе, так и учащимся по отдельности, в файлах 
тестовых заданий преподаватель может оставить замечания. Обучающиеся 
также доступно общение напрямую как с преподавателем, так и с обучающи-
мися [1]. 
Кроме того, для привлечения внимания студентов к вопросам обеспечения 
информационной безопасности и материалам курса возможно реализовать мето-
дическое сопровождение дисциплины в социальной сети Instagram. Данная пло-
щадка позволяет добавлять все материалы по темам курса в виде фотографий, 
видеоматериалов, а также реализовывать интерактивные элементы. Вместе 
с тем, Instagram очень популярная социальная сеть, в которой, во-первых — мно-
жество студентов имеет личный аккаунт, во-вторых — есть возможность отсле-
живать статистику пользователей и наблюдать за активностью, в данном случае, 
обучающихся. 
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Преимущества использования аккаунта Instagram при обучении, в рамках 
курса «Информационная безопасность»: 
1. Абсолютно бесплатное приложение. 
2. Заинтересованная и живая аудитория. 
3. Возможность публикации видео и фотоматериалов. 
4. Реализация интерактивных элементов. 
5. Отслеживание статистики аккаунта и анализ активности студентов. 
6. Возможность для студентов комментировать публикации. 
7. Обратная связь от преподавателя.  
8. Возможность публикации актуальных материалов и отсутствие необ-
ходимости в их коррекции — удаление материала осуществляется в тече-ние 24 
часов. 
Из основных функций стоит отметить Instagram Stories (история Instagram), 
которая позволяет создавать фото или 15-секундные видео с наложением текста, 
добавлением вопросов с выбором варианта ответа или актуальных вопросов 
с возможностью ввода ответа вручную. Данные публикации хранятся всего 
24 часа, после чего автоматически удаляются, что также можно использовать как 
контроль сроков сдачи различных заданий. 
Еще одной из особенностей использования аккаунта Instagram, является 
функция IGTV (Instagram TV). Данная функция реализована отдельным прило-
жением, которое автоматически встроено в профиль и синхронизировано с акка-
унтом. С помощью IGTV, можно добавлять видео длительностью от 10 секунд 
и до 60 минут, что удобно для размещения видеоматериалов и их просмотра сту-
дентами с помощью смартфона. 
До настоящего времени считалось, что цели и задачи дисциплины «Инфор-
мационная безопасность» могут быть решены и достигнуты только в рамках по-
стоянного и обязательного взаимодействия участников образовательного про-
цесса, при условии использования интерактивных форм обучения и практиче-
ских или лабораторных занятий. Быстрое развитие глобальных сетей в современ-
ном обществе открыло возможность корректно ставить вопрос по улучшению 
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эффективности обучения дисциплине, а также более свободному доступу к ма-
териалам студентами. 
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